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    Уважаемые студенты и преподаватели! 
 
    Поздравляю вас с 85-летием Строительного 
института. Сегодня институт достиг заметных 
успехов, и уже давно занял достойное 
место в своей отрасли. Этот результат, в 
первую очередь, заслуга профессорско-
преподавательского коллектива — людей, 
искренне преданных своему делу. 
    СтИ УрФУ – не просто уникальный 
институт, получивший признание всей отрасли 
отечественного строительства. Это современ-
ный научно-образовательный центр подготовки 
специалистов новой формации, способных 
работать в различных сферах индустрии. Где 
бы ни трудились выпускники прославленного 
института, их характеризуют высокий 
профессионализм, креативность и верность 
выбранному делу.  
    Желаю всем студентам и аспирантам, преподавателям и сотрудникам новых успехов, 
крепкого здоровья и благополучия, всего самого доброго! 
Виктор Анатольевич Кокшаров, 
Ректор УрФУ 
    Сердечно поздравляю Строительный 
институт с 85-летием! 
 
    СтИ по праву является одним из флагманов 
системы образования Урала, кузницей специ-
алистов, чей вклад в развитие строительной 
сферы нашего общества трудно переоценить. 
    Профессионализм, уникальность модели 
университетского образования, творческий 
поиск, постоянное движение вперед наряду 
с верностью университетской культуре — вот 
качества, в полной мере присущие Вашему 
коллективу. 
    В день юбилея от всей души желаю всему 
коллективу института и студентам крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в Вашем 
благородном деле во благо и на процветание 
России!
Олег Васильевич Гущин, 
Проректор по социальной и воспитательной работе УрФУ 
    Прошло 85 лет с момента основания 
Строительного института. За эти годы институт 
выпустил из своих стен тысячи студентов. 
Менялись эпохи, люди. Появлялись новые 
технологии. Стройфак развивался, упрочнял 
имя, слагал безукоризненную репутацию, 
выпуская  инженеров-строителей  
с образованием, являющимся одним  
из лучших в стране.  
    Деятельность выпускников института  
и по сей день проявляется не только  
в отрасли строительства, но также в политике, 
государственном управлении, творчестве  
и прочих сферах жизни. Как много воды 
утекло: УПИ стал Федеральным вузом, 
Стройфак стал институтом, но неизменными 
остались наши успешные взлёты. Это касается 
как учебной, так и научной, спортивной, 
культурной и международной деятельности.  
    В Строительный институт приезжают 
учиться со всех концов страны  
и из-за границы, образовательная программа 
ежегодно улучшается, качество преподавания 
стремительно растет, в учебные и внеучебные 
процессы внедряются новые технологии,  
а как следствие,  четко прорисовывается 
вектор развития – вперед и только вперед. 
    Отмечая достижения нашего родного 
института, хочется пожелать такого 
процветания и дальше. Желаю всем 
сотрудникам и студентам СтИ развиваться,  
не снижать планку. Вверьте в свое дело,  
и тогда нам заслуженно будут покоряться всё 
новые и новые вершины.
С праздником, Строительный! 
 
Владимир Николаевич Алехин, 
Директор Строительного института
В. Н. Алёхин занесен в книгу «Кто есть кто в 
мире». В предисловии книги сказано, что она 
«стремится приводить биографические  
сведения лидеров общества, тех, которые 
влияют на развитие мира».
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    Многие десятилетия Строительный институт 
ведет подготовку квалифицированных 
специалистов для строительной отрасли. 
Выпускников института всегда отличали 
высокая компетентность, добросовестность 
и ответственность. Наши выпускники – 
авторитетные ученые, крупные специалисты 
и руководители строительных и научно-
исследовательских организаций. Благодаря их 
труду преображаются наши города, возводятся 
современные уникальные здания и сооружения. 
Вам, нынешним студентам, предстоит 
продолжить их великие дела. И сегодня мы 
можем сказать, что у нас немало замечательных 
ребят, имеющих отличные показатели в учебной, 
научной, общественной и спортивной работе.   
      От всей души поздравляю вас с 85-летием 
Строительного института! Желаю вам успехов на пути к совершенству, покорения новых 
вершин знаний,  больше ярких, интересных и увлекательных событий в жизни и, конечно, 
успешной сессии!
Надежда Филипповна Пыхтеева,
начальник отдела ОУВР СтИ 
Уважаемые коллеги!  Любимые наши, самые 
лучшие среди всех - студенты! НАМ – 85!!! 
«Кто чего-то в жизни стоит 
для страны в нелегкий час?
Тот, кто чертит, возит, роет, 
носит, штукатурит – строит». 
    Начиная свое поздравление с этого  
шуточного стишка, лишний раз хочу подчер-
кнуть, что «Строитель» - это важная и нужная 
профессия, без которой люди не могут существовать. Работа строителя приносит огромную и 
неоценимую пользу всем людям.
    Совершенно уверенно подтверждаю: «Диплом СтИ – это знак качества, свидетельство при-
частности к особой породе людей, которые своими руками, своим умом и интеллектом строят и 
перестраивают мир».
    Сегодня - наш юбилей, юбилей нашего любимого института, в который полагается прини-
мать поздравления. Хочется пожелать успехов в Вашей нелёгкой учебе и работе, пусть она и 
дальше приносит пользу людям. С праздником!
Сергей Юрьевич Плешков,
заместитель директора СтИ по спортивной работе
    Дорогие студенты, преподаватели и со-
трудники! Я хочу поздравить вас с 85-летием 
со дня основания Строительного института. 
Наш институт стал базовым среди всех об-
разовательных учреждений строительного 
направления на Урале. Он стоял на истоках 
Свердловского архитектурного образования, 
строительного образования в Перми, Тюмени 
и других регионах. Наши студенты работают 
в странах как ближнего, так и дальнего зару-
бежья. В каждом вашем добром деле видна 
часть, которая была заложена образованием. 
Желаем вам здоровья и успехов в реализации 
всех ваших творческих идей.
Игорь Александрович Любимцев, 
заместитель директора СтИ по внеучебной 
деятельности
  «В этот знаменательный день желаю каж-
дому члену семьи Строительного института со-
относить свою ежедневную деятельность с тре-
бованиями XXI века. Дорогие коллеги, нам, как 
и нашим студентам, нужно постоянно учиться. 
Студентам желаю развивать свои способности 
и учиться, доводя начинания до практического 
завершения. Если вас обзовут трудоголиками, 
то знайте: это похвала. Желаю вам не только 
получать глубокие знания, но и разбираться в 
деталях, быть мобильными, знать языки (в том 
числе, язык программирования) и уметь рабо-
тать в коллективе. Успехов на этом поприще!»
  Святослав Анатольевич Тимашев,
  Выпускник Строительного факультета УПИ. Доктор технических наук. Эксперт в области без-
опасности инфраструктур ТЭК.  Профессор. Заслуженный деятель науки РФ. Академик ряда за-
рубежных академий, а также Российской академии проблем качества. Со-лауреат Нобелевской 
премии мира. 
    Под руководством Святослава Анатольевича в СтИ с успехом реализуется магистерская про-
грамма «Безопасность критичных строительных инфраструктур и территорий». Его многочис-
ленные научные публикации, в том числе 31 книга, посвящены исследованиям в сфере устой-
чивости и надежности подкрепленных оболочек, надежности и безопасности инфраструктур. 
Многолетний труд Тимашева в Межправительственной группе экспертов по изменению клима-
та в 2007 году привел его к награждению Нобелевской премией мира. Велики его студенческие 
успехи в спорте (С. Тимашев – чемпион России 1957-го в спринте). Также Тимашев владеет 7-ю 
языками (в том числе, китайским). А в настоящее время С.А. увлекается написанием мемуаров.
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неоценимую пользу всем людям.
    Совершенно уверенно подтверждаю: «Диплом СтИ – это знак качества, свидетельство при-
частности к особой породе людей, которые своими руками, своим умом и интеллектом строят и 
перестраивают мир».
    Сегодня - наш юбилей, юбилей нашего любимого института, в который полагается прини-
мать поздравления. Хочется пожелать успехов в Вашей нелёгкой учебе и работе, пусть она и 
дальше приносит пользу людям. С праздником!
Сергей Юрьевич Плешков,
заместитель директора СтИ по спортивной работе
    Дорогие студенты, преподаватели и со-
трудники! Я хочу поздравить вас с 85-летием 
со дня основания Строительного института. 
Наш институт стал базовым среди всех об-
разовательных учреждений строительного 
направления на Урале. Он стоял на истоках 
Свердловского архитектурного образования, 
строительного образования в Перми, Тюмени 
и других регионах. Наши студенты работают 
в странах как ближнего, так и дальнего зару-
бежья. В каждом вашем добром деле видна 
часть, которая была заложена образованием. 
Желаем вам здоровья и успехов в реализации 
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Игорь Александрович Любимцев, 
заместитель директора СтИ по внеучебной 
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  «В этот знаменательный день желаю каж-
дому члену семьи Строительного института со-
относить свою ежедневную деятельность с тре-
бованиями XXI века. Дорогие коллеги, нам, как 
и нашим студентам, нужно постоянно учиться. 
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тать в коллективе. Успехов на этом поприще!»
  Святослав Анатольевич Тимашев,
  Выпускник Строительного факультета УПИ. Доктор технических наук. Эксперт в области без-
опасности инфраструктур ТЭК.  Профессор. Заслуженный деятель науки РФ. Академик ряда за-
рубежных академий, а также Российской академии проблем качества. Со-лауреат Нобелевской 
премии мира. 
    Под руководством Святослава Анатольевича в СтИ с успехом реализуется магистерская про-
грамма «Безопасность критичных строительных инфраструктур и территорий». Его многочис-
ленные научные публикации, в том числе 31 книга, посвящены исследованиям в сфере устой-
чивости и надежности подкрепленных оболочек, надежности и безопасности инфраструктур. 
Многолетний труд Тимашева в Межправительственной группе экспертов по изменению клима-
та в 2007 году привел его к награждению Нобелевской премией мира. Велики его студенческие 
успехи в спорте (С. Тимашев – чемпион России 1957-го в спринте). Также Тимашев владеет 7-ю 
языками (в том числе, китайским). А в настоящее время С.А. увлекается написанием мемуаров.
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От профсоюзной организации 
сотрудников СтИ
    Сотрудники нашего института также,  
как и студенты, имеют свое Профбюро,  
председателем которого  с 1996 года является 
Михайлишин Евгений Васильевич, зав. каф. 
ТГиВ. Общее число штатных сотрудников в 
строительном институте 115 человек. Из них  
65 человек (что составляет 56,5%) состоят  
в профсоюзной организации. 
    Евгений Васильевич отмечает,  
что последние годы работы связаны  
со слиянием профсоюзных организаций,  
а так же с проблемами сокращения штатов  
во всем университете и другими сложностями. 
Однако, благодаря совместной работе и под-
держке сотрудников, в Строительном инсти-
туте удалось избежать массовых сокращений, 
что достойно выделяет наш институт. Профсо-
юзный комитет старается оказать всяческую 
поддержку сотрудникам и реализует множе-
ственные целевые программы: «Здоровье», 
«Социальная защита», «Ветераны», «Матери-
альная помощь», «Работа с детьми» и другие. 
    Для сотрудников существуют програм-
мы по организации санаторно-курортного 
лечения, оздоровления детей и материальной 
поддержке. К примеру, по данным последней 
отчётно-выборной конференции,  
по программе поддержки санаторного отдыха 
работников в Строительном институте  
в пансионате «Радуга» на Чёрном море  
отдохнули в 2012 г. 5 человек. Компенсация 
для взрослых  
составила в среднем 4,5 тыс. на человека, на 
детей - 6,5 тыс. По программе «Материальная 
помощь» в 2012 году была оказана помощь 
в размере 26000 для 7 человек, в 2013 г. – 
36000 для 8 чел. 
    Регулярно сотрудники института участвуют 
в различных смотрах-конкурсах, проводимых 
профсоюзным комитетом совместно  
с администрацией вуза: «Лучший преподава-
тель», «Лучшее учебно-методическое изда-
ние», а также представление мультимедийных 
электронных образовательных ресурсов. 
Важной является работа по поощрению участ-
ников наградами, дипломами и денежными 
премиями. Например, грамотами Минобрна-
уки России за прошедшие годы награждены: 
Ширяева Н.П. -  зав.каф. ТГиВ, Мальцева И.Н. 
- доц. Каф. Архитектуры, Насчётникова О.Б. 
– доц. каф. ВХиТВ, Пыхтеева Н.Ф.- доц. каф. 
ОиФ. По результатам отмечено, что наиболее 
активными участниками конкурсов являются 
кафедры Архитектуры и ВХиТВ.  
    Некоторые сложности испытывает  
профбюро в аспектах оздоровительной  
работы после ухода Мартюшева М.А. Поэтому 
планы работы на предстоящие годы включа-
ют в себя привлечение сотрудников к уча-
стию в различных соревнованиях и развитие 
пропаганды активного отдыха и здорового 
образа жизни. 
    Перед наступлением Нового Года нельзя 
не отметить, что каждый год традиционно 
организовывались новогодние поздравления 
и подарки для детей и внуков сотрудников. 
также Евгений Васильевич положительно  
оценивает возобновление новогодних балов 
для сотрудников университета и их семей,  
в одном из которых он сам принял участие 
и сохранил об этом мероприятии наилучшие 
воспоминания. 
   «В этот знаменательный день хотелось бы 
пожелать студентам и сотрудникам нашего 
института успехов в творческой и научной  
деятельности, крепкого здоровья и достойно-
го признания ваших трудов!»
Евгений Васильевич Михайлишин, 
Председатель Профбюро сотрудников СтИ
От кафедр
    Дорогие друзья! 
 
    Сердечно поздравляем вас со знамена-
тельной датой - 85-летием со дня основания 
строительного института. За 60 лет существо-
вания кафедры гидравлики можно оценить 
пройденный путь от этапа формирования 
научно-педагогического коллектива  до об-
ретения достойного авторитета и престижа 
среди родственных кафедр вузов России, а 
также университетов других стран. Всеми на-
шими успехами мы обязаны преподавателям 
и студентам за их неисчерпаемую энергию, 
целеустремленность и идеи. 
    К юбилею института хочется пожелать как 
можно больше достижений в деле подготовки 
молодых специалистов и огромного здоровья 
сотрудникам строительного института. 
Кафедра Гидравлики
    Строительный институт будет существовать 
всегда! Еще в древнейшие времена, когда 
люди выходили из пещер,  возникала потреб-
ность в жилищах, которые оберегали бы их 
в ненастную погоду. Мы и сегодня понимаем 
необходимость и важность нашей специаль-
ности: прекрасные и надежные дома, которые 
строят и проектируют наши выпускники – 
яркий тому пример. 
    Наши студенты отличаются вниматель-
ностью и благородством. Наши выпускни-
ки – трудолюбивые и конкурентоспособные 
специалисты. Кафедра строительной меха-
ники поздравляет с юбилеем Строительный 
институт!
Кафедра Строительной Механики
    Сотрудники кафедры «Архитектура» сер-
дечно поздравляют коллектив Строительного 
института с замечательной датой – 85-летием. 
Наша кафедра, одна из старейших в инсти-
туте, всегда жила и живет одним духом со 
Стройфаком, участвует в решении общей за-
дачи – подготовке высококвалифицированных 
специалистов для строительного комплекса 
Урала. И сегодня, в непростое время глобаль-
ных реформ, коллектив кафедры с оптимиз-
мом смотрит в будущее вместе со Строитель-
ным институтом. Мы и дальше будем вместе 
идти в ногу со временем! Мы желаем всем 
сотрудникам института крепкого здоровья, 
светлых надежд, добросовестных студентов, 
плодотворной деятельности, профессиональ-
ных достижений и творческих успехов!
Кафедра архитектуры
Интересный факт: 
Ирина Соловьева - основной дублёр первой 
женщины-космонавта Валентины Терешко-
вой - в 1959 году закончила Строительный 
факультет УГТУ-УПИ.
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целеустремленность и идеи. 
    К юбилею института хочется пожелать как 
можно больше достижений в деле подготовки 
молодых специалистов и огромного здоровья 
сотрудникам строительного института. 
Кафедра Гидравлики
    Строительный институт будет существовать 
всегда! Еще в древнейшие времена, когда 
люди выходили из пещер,  возникала потреб-
ность в жилищах, которые оберегали бы их 
в ненастную погоду. Мы и сегодня понимаем 
необходимость и важность нашей специаль-
ности: прекрасные и надежные дома, которые 
строят и проектируют наши выпускники – 
яркий тому пример. 
    Наши студенты отличаются вниматель-
ностью и благородством. Наши выпускни-
ки – трудолюбивые и конкурентоспособные 
специалисты. Кафедра строительной меха-
ники поздравляет с юбилеем Строительный 
институт!
Кафедра Строительной Механики
    Сотрудники кафедры «Архитектура» сер-
дечно поздравляют коллектив Строительного 
института с замечательной датой – 85-летием. 
Наша кафедра, одна из старейших в инсти-
туте, всегда жила и живет одним духом со 
Стройфаком, участвует в решении общей за-
дачи – подготовке высококвалифицированных 
специалистов для строительного комплекса 
Урала. И сегодня, в непростое время глобаль-
ных реформ, коллектив кафедры с оптимиз-
мом смотрит в будущее вместе со Строитель-
ным институтом. Мы и дальше будем вместе 
идти в ногу со временем! Мы желаем всем 
сотрудникам института крепкого здоровья, 
светлых надежд, добросовестных студентов, 
плодотворной деятельности, профессиональ-
ных достижений и творческих успехов!
Кафедра архитектуры
Интересный факт: 
Ирина Соловьева - основной дублёр первой 
женщины-космонавта Валентины Терешко-
вой - в 1959 году закончила Строительный 
факультет УГТУ-УПИ.
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85 лет Строительному институту 85 лет Строительному институту
    Поздравляем родной Строительный инсти-
тут с 85-летним юбилеем!
    Неоценим вклад Строительного института 
в развитие и преображение города Екатерин-
бурга, Уральского региона и всей страны.
Строительный институт всегда славился 
особой атмосферой, способствующей разви-
тию творческих способностей сотрудников и 
студентов, бережным отношением к сложив-
шимся традициям и их укреплению. Именно 
так формируется профессиональное сообще-
ство, обладающее высоким потенциалом для 
выполнения работы во имя благополучия и 
дальнейшего развития региона.
    Поздравляя с 85-летним юбилеем, желаем 
всему коллективу сотрудников и студентов 
Строительного института УрФУ быть всегда 
молодыми, сильными, креативными, твор-
чески неисчерпаемыми и умелыми во славу 
Урала и России!
Кафедра городского строительства
Для, а не вместо и не от….
Кружится жизни вертолёт,
Сияет небо голубое…
Мы не сторонники простоя!
Шуршат листки календаря,
И каждый день прожит не зря!
Статьи, конспекты и студенты –
Всё это – наши аргументы!
Спешите к нашему столу!
Тут рядом, а не на Луну!
Дождёмся тёплых слов, тостов
От всех – коллег, учеников…
Кто не успел – тот опоздал!
Ведь жизнь – большой - большой вокзал!
Реформы нас не испугают -
Ведь даже снег летит и тает!
Строй Институт (стройфак)!
Родной, надежный, умный!
Мы за тебя горой стоим
И будь всегда непобедим!
Кафедра ТГВ
    Строительный институт, с юбилеем!  Се-
годня очень важное событие не только для 
СтИ, но и для всего Уральского федерального 
университета в целом. В день 85-летия Стро-
ительного института хочется всей кафедрой 
поздравить преподавателей, сотрудников и 
студентов с этой прекрасной датой! Мы от 
всей души желаем Строительному институту 
процветания, ярких достижений и как можно 
больше умных, целеустремленных студентов. 
Вчерашний студент становится высококласс-
ным мастером своего дела, а происходит это, 
в первую очередь, благодаря энтузиазму и 
профессионализму, с которым каждый пре-
подаватель подходит к своей работе. Так по-
желаем же, чтобы этот энтузиазм никогда не 
иссекал, а опыт и профессиональные навыки 
увеличивались изо дня в день!  
Кафедра Ценообразования
От профсоюзной  
организации  
студентов СтИ
    Мы сердечно поздравляем всех студентов, 
сотрудников и преподавателей со знамена-
тельной датой - 85-летием со дня основания 
нашего любимого Строительного института!
За долгую историю существования из стен СтИ 
было выпущено более 20000 первоклассных 
инженеров и востребованных специалистов в 
строительной сфере. Благодаря целеустрем-
ленности, творческому поиску и высокому 
профессионализму наш преподавательский 
коллектив на протяжении всех лет неиз-
менно добивается успехов в формировании 
интеллектуального и научного потенциала 
Свердловской области, Уральского региона и 
России в целом. Действительно, Строитель-
ный институт можно смело назвать кузницей 
строительных кадров, где мы – студенты, 
не только приобретаем профессиональные 
знания и практический опыт. Мы учимся ре-
ализовывать свои возможности и добиваться 
успехов, осваивать современные технологии и 
идти в ногу со временем, выдерживать темп и 
напряженность сегодняшнего дня, строить ос-
новательный фундамент своей жизни и жизни 
нашей страны, не забывая об ответственности 
за дело, которому мы собираемся посвятить 
жизнь. 
    И поэтому сегодня, в день юбилея СтИ, 
поздравления и искренние слова благодар-
ности в первую очередь хочется передать тем, 
кто воспитал не одно поколение инженеров-
строителей. Преподавателям и сотрудникам 
желаем неиссякаемого энтузиазма, энергии и 
вдохновения. Студентам - профессиональных 
достижений и воплощения в жизнь всех заду-
манных планов и проектов. И пусть для всех, 
кто однажды вступит за порог Строительного 
института, он будет не только местом для 
получения прекрасного высшего образования, 
но, как и для нас, вторым домом, куда хочется 
возвращаться снова и снова.
С уважением, 
Профбюро Строительного института
Учёбы годы  
золотые
    Студенческие годы – лучшая пора. Помимо 
лекций и лабораторных занятий, зачетных 
недель и сессий у студентов есть возможность 
принять участие во внеучебной деятельно-
сти вуза. В Строительном институте есть своя 
Профсоюзная организация студентов, которая 
помогает учащимся разнообразить свободное 
время, организовывает их досуг, решает раз-
личные проблемы и трудности, обучает.
    За последние 5 лет Профбюро СтИ сделало 
значительный шаг вперед: было проведено 
большое количество культурно-массовых, 
спортивных, социальных мероприятий, сдела-
но множество хороших дел. 
    Небезызвестный в кругах Екатеринбург-
ских райтеров Граффити фест. Впервые он 
был проведен в 2012 году и с тех пор прово-
дится ежегодно в начале лета на площади 
Кирова. Конкурс Мисс СтИ, который был 
так же впервые проведен в 2012 году. Мно-
жество различных интересных локальных 
мероприятий (8 марта, 23 февраля, Пасха, 
День влюбленных и т.д.). Огромное коли-
чество спортивных мероприятий, например 
Чемпионат по «FIFA» на приставках Х-box, 
массовое катание Строительного института 
на коньках на Центральном стадионе нашего 
города, чемпионаты по всем популярным 
видам спорта – дартс, армреслинг и т.д., в 
которых принимает участие любой желающий. 
К социально-ориентированным проектам 
можно отнести развитие Волонтерства на 
СтИ, создание клуба по обучению работе в 
программе Аutocad. Отбор ребят-активистов 
в Профбюро стал проводиться при помощи 
Школы студенческого актива, венчающей 
стадией которой уже третий год является Слёт 
актива на базе оз. Песчаное. Многое было 
сделано в информационной сфере, например, 
группа СтИ в социальной сети «Вконтакте» 
(с 2011 года). Благодаря информации, кото-
рую члены Профбюро размещают в группе 
и на афишах, студенты узнают новости вуза 
и института. Также в 2011 году вновь стала 
выпускаться газета «Перестройка», позже из-
менившая формат и ставшая информацион-
но-развлекательным журналом (который вы 
сейчас держите в руках).
    За это время роста множество студентов 
являлись организаторами наших проектов, 
еще большее количество людей принимало в 
них участие и мы надеемся, что, в том числе 
благодаря нам, каждый студент «стройки» 
спустя годы будет вспоминать студенческую 
пору, как золотое прекрасное время.
Никита Жеребцов, Татьяна Рогожина
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85 лет Строительному институту 85 лет Строительному институту
    Поздравляем родной Строительный инсти-
тут с 85-летним юбилеем!
    Неоценим вклад Строительного института 
в развитие и преображение города Екатерин-
бурга, Уральского региона и всей страны.
Строительный институт всегда славился 
особой атмосферой, способствующей разви-
тию творческих способностей сотрудников и 
студентов, бережным отношением к сложив-
шимся традициям и их укреплению. Именно 
так формируется профессиональное сообще-
ство, обладающее высоким потенциалом для 
выполнения работы во имя благополучия и 
дальнейшего развития региона.
    Поздравляя с 85-летним юбилеем, желаем 
всему коллективу сотрудников и студентов 
Строительного института УрФУ быть всегда 
молодыми, сильными, креативными, твор-
чески неисчерпаемыми и умелыми во славу 
Урала и России!
Кафедра городского строительства
Для, а не вместо и не от….
Кружится жизни вертолёт,
Сияет небо голубое…
Мы не сторонники простоя!
Шуршат листки календаря,
И каждый день прожит не зря!
Статьи, конспекты и студенты –
Всё это – наши аргументы!
Спешите к нашему столу!
Тут рядом, а не на Луну!
Дождёмся тёплых слов, тостов
От всех – коллег, учеников…
Кто не успел – тот опоздал!
Ведь жизнь – большой - большой вокзал!
Реформы нас не испугают -
Ведь даже снег летит и тает!
Строй Институт (стройфак)!
Родной, надежный, умный!
Мы за тебя горой стоим
И будь всегда непобедим!
Кафедра ТГВ
    Строительный институт, с юбилеем!  Се-
годня очень важное событие не только для 
СтИ, но и для всего Уральского федерального 
университета в целом. В день 85-летия Стро-
ительного института хочется всей кафедрой 
поздравить преподавателей, сотрудников и 
студентов с этой прекрасной датой! Мы от 
всей души желаем Строительному институту 
процветания, ярких достижений и как можно 
больше умных, целеустремленных студентов. 
Вчерашний студент становится высококласс-
ным мастером своего дела, а происходит это, 
в первую очередь, благодаря энтузиазму и 
профессионализму, с которым каждый пре-
подаватель подходит к своей работе. Так по-
желаем же, чтобы этот энтузиазм никогда не 
иссекал, а опыт и профессиональные навыки 
увеличивались изо дня в день!  
Кафедра Ценообразования
От профсоюзной  
организации  
студентов СтИ
    Мы сердечно поздравляем всех студентов, 
сотрудников и преподавателей со знамена-
тельной датой - 85-летием со дня основания 
нашего любимого Строительного института!
За долгую историю существования из стен СтИ 
было выпущено более 20000 первоклассных 
инженеров и востребованных специалистов в 
строительной сфере. Благодаря целеустрем-
ленности, творческому поиску и высокому 
профессионализму наш преподавательский 
коллектив на протяжении всех лет неиз-
менно добивается успехов в формировании 
интеллектуального и научного потенциала 
Свердловской области, Уральского региона и 
России в целом. Действительно, Строитель-
ный институт можно смело назвать кузницей 
строительных кадров, где мы – студенты, 
не только приобретаем профессиональные 
знания и практический опыт. Мы учимся ре-
ализовывать свои возможности и добиваться 
успехов, осваивать современные технологии и 
идти в ногу со временем, выдерживать темп и 
напряженность сегодняшнего дня, строить ос-
новательный фундамент своей жизни и жизни 
нашей страны, не забывая об ответственности 
за дело, которому мы собираемся посвятить 
жизнь. 
    И поэтому сегодня, в день юбилея СтИ, 
поздравления и искренние слова благодар-
ности в первую очередь хочется передать тем, 
кто воспитал не одно поколение инженеров-
строителей. Преподавателям и сотрудникам 
желаем неиссякаемого энтузиазма, энергии и 
вдохновения. Студентам - профессиональных 
достижений и воплощения в жизнь всех заду-
манных планов и проектов. И пусть для всех, 
кто однажды вступит за порог Строительного 
института, он будет не только местом для 
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От студентов
    Дорогой наш Строительный институт! От 
имени всех первокурсников поздравляем тебя 
с 85-летием!
    За свою долгую историю ты подготовил 
тысячи специалистов - лучших из лучших, и 
продолжаешь вносить вклад в будущее Урала 
и всей России! Хотим тебя поблагодарить за 
труд твоих преподавателей, работников, за 
твои теплые, и уже ставшие нам родными 
стены!
    Желаем дальнейшего развития, дости-
жения новых вершин и студентов, достой-
ных носить имя выпускников Строительного 
института УрФУ! С праздником!
Игорь Мостовщиков, 1 курс 
    Любимый Строительный институт! Да нет 
же, ты для меня просто Стройфак! 
Поздравляю тебя с 85-летием! Так же по-
здравляю всех-всех, кто связан с СтИ, с нашим 
Юбилеем! Стройфак - наш второй дом. Мы, 
студенты и преподаватели, делаем институт 
с каждым днем лучше, как в плане образо-
вания, так и в плане студенческой жизни! 
Желаю не останавливаться на достигнутом и 
совершенствоваться - стремиться быть лучше 
всех! Помните, что «институт Строительный 
самый офигительный»!!!
Елизавета Южакова, 3 курс
    От всей души поздравляем наш любимый 
Институт с юбилеем!
    За эти четыре года здание Строительного 
Института стало для нас настоящим домом. 
Здесь нас всегда рады видеть, здесь мы 
встречаемся с друзьями, получаем уникаль-
ные знания, проводим большую часть своего 
времени.
    Мы желаем любимому институту роста 
и процветания, а так же и дальше готовить 
лучшие инженерные кадры в Екатеринбурге 
и области.
    Отдельное поздравление и благодарность 
коллективу сотрудников СтИ. Для нас, студен-
тов, именно вы олицетворяете Строительный 
институт!
Дарья Онкель, 4 курс
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Гаранов, Венера Загидуллина, Сергей Романюк
Контактная информация
Что такое Стройка - это ЗДАНЬЯ!
Офисы, дома, сооруженья.
Все эти красоты
На века возводим,
Стройка - городов преображенье!
Что такое Стройка - это ЗНАНИЯ!
Творчество, проекты, изыскания.
А затем работа до седьмого пота.
Только так воздвигнуть можно зданья!
Что такое Стройка - это ДЕНЬГИ!
Сметы, экспертизы, аудиты.
На Ура проходят,
И тогда приходят
Тендеры, инвесторы, кредиты!
Что такое Стройка-это ЛЮДИ!
Крепкие, надёжные, крутые.
Знают своё дело,
Действуют умело.
Головы и руки золотые!
Стройка- это сущность МИРОЗДАНЬЯ!
Двигатель успеха и прогресса!
Новые идеи, смелые решенья!
Нашей жизни – лучшие мгновенья!
Стройка – это ДРУЖБА, ВЕРНОСТЬ, БРАТСТВО!
Спаенное долгими годами,
Все родные лица!
Есть чем нам гордиться!
Славится СТРОЙФАК выпускниками!
Снова  крикнем стройке УРА!
Нас не сломят санкций ветра!
Завтра снова  ждут нас дела,
Стройка, ты -  НАВСЕГДА!
НАВСЕГДА!
Насчётникова Ольга, 
доцент кафедры Водного хозяйства 
и технологии воды, выпускница СФ УПИ 
1981 г.
85-летнему Юбилею СТИ посвящается
    Сердечно поздравляю родной институт с 
юбилеем! Опыт организаторской, научной и 
творческой работы, который получен мною в 
коллективе стройфака в восьмидесятые годы, 
бесценен. Он дал мне надёжный фундамент 
всей дальнейшей работы. С чувством искрен-
ней благодарности я вспоминаю своих учи-
телей и руководителей В. В. Пушкарёва, В. К. 
Сисьмекова и многих других. А дружба, рож-
дённая в студенческие годы, в аспирантуре, 
в комсомоле, сохраняется и согревает по сей 
день. Желаю всему научно-педагогическому 
коллективу института, сотрудникам деканата, 
студенческому активу оставаться хранителями 
богатейших традиций стройфака, уверенно 
осваивать инновации в сфере образования и с 
оптимизмом смотреть в будущее!
Ольга Борисовна Насчетникова
 
Выражаем благодарность музейно-выставочному комплексу УрФУ за предоставленные  
фотоматериалы.
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